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Entrevista
Un dels dèficits històrics de la ciutat de Tarragona ha es-
tat disposar d’una bona connexió entre el nucli urbà i la 
zona del Port. Les diferents propostes pensades, elabora-
des, convertides en projecte i mai executades, passaven per 
eliminar les vies del tren del frontal marítim i traslladar-les 
lluny o, la més coneguda i polèmica al seu moment, aquell 
famós projecte de Façana Marítima elaborat per l’arquitec-
te Ricardo Bofill que preveia grans àrees verdes i immenses 
zones residencials. Entremig, abans o després, han nascut 
altres idees, com posar dos ascensors per unir el Balcó del 
Mediterrani i la Platja del Miracle. Al final, tot ha quedat 
en res fins que, ara fa uns mesos, l’Autoritat Portuària de 
Tarragona va decidir tirar endavant una proposta que serà 
realitat en poc temps. Es tracta d’una passarel·la que neix 
al passeig marítim i arriba fins a la Baixada del Toro, una 
estructura de 300 metres de longitud que salva una alçada 
de 17 metres i permetrà, ben aviat, anar a peu del Port a la 
Rambla Nova en pocs minuts. 
Per conèixer el perquè d’aquesta obra i tot els detalls de 
la seva execució hem conversat amb Joan Borràs, Director de 
planificació portuària del Port de Tarragona. Amb ell, podem 
visualitzar com quedarà aquest espai que ara és a la meitat 
de la seva construcció i que suposarà una inversió superior als 
2,1 MEUR.  
Senyor Borràs, a què respon la 
creació d’aquesta passarel·la que, 
com hem dit, solucionarà un deute 
històric que hi havia a la ciutat? 
La passarel·la és conseqüència de 
saber que amb la implantació del tercer 
carril s’incrementaria el pas de merca-
deries per davant de la façana maríti-
ma de Tarragona. L’Autoritat Portuària, 
d’acord amb el Ministeri de Foment, 
Adif i l’Ajuntament de Tarragona, van 
oferir la possibilitat de fer obres de mi-
llora de la permeabilitat entre el port i la 
ciutat. Al seu moment, també amb Adif, 
es va suprimir el pas a nivell de la Plaça 
dels Carros, i llavors es va veure la pos-
sibilitat de fer altres passos per damunt 
de les vies del tren. Per altra part, l’ajun-
tament tenia una idea diferent a la que 
s’està fent ara, i que passava per fer de-
saparèixer la via 16 —l’última—i fer-hi 
un aparcament en bateria i que d’aquí 
es connectés cap a l’estació mitjançant 
una passera però només fins a l’estació. 
Al final, com l’ajuntament no va con-
cretar la idea per falta de recursos o el 
motiu que sigui, i com el port té la vo-
luntat d’aconseguir que la ciutat estigui 
connectada amb la part marítima, amb 
el propi port, el Port Esportiu, el Moll de 
Costa, vam agafar la responsabilitat de 
fer aquesta obra. 
Quins van ser els primers passos 
un cop es pren la decisió de cer-
car alternatives per dur a terme 
aquesta connexió entre el Port i la 
ciutat?
Quan vam decidim fer l’obra teníem 
molt clar que és molt difícil que ens ce-
dissin la via 16 i, de fet, a les primeres 
reunions ja ens van dir que l’utilitzen per 
fer maniobres i que serà la via destinada 
a fer passar el tercer carril. Sabent això, 
vam estudiar què es podia fer a l’espai 
que es podia aprofitar i tenint clar que 
si ens tornàvem a quedar a un nivell 
baix de construcció, estàvem repetint 
una nova connexió amb la Part Baixa 
de la ciutat i això no ho volíem. L’ideal 
seria anar fins al Balcó del Mediterrani 
però arribar allí ens suposava salvar un 
desnivell massa gran i vam desestimar 
aquesta alternativa. Però si que veiem 
la possibilitat d’arribar on arribarem, a 
la Baixada del Toro, i d’aquesta manera 
salvem 24 metres que són els d’alçada i 
nivell que hi ha des del port fins allí. No 
s’arriba als 40 de la Rambla però ja és 
un primer pas, i prou vàlid. 
Inicialment es va plantejar una pas-
sera que connectava igualment amb la 
Baixada del Toro però que a la banda 
de mar no entregava enganxada a les 
vies del tren sinó ja superat el passeig 
marítim, a la part de l’escullera. Aquesta 
solució era molt geomètrica per aconse-
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guir una pendent d’un 6% com a màxim 
i garantir l’ús de totes les persones amb 
mobilitat reduïda. El problema és que 
l’ajuntament va considerar que aquesta 
obra canviaria totalment la façana ma-
rítima de la ciutat i es va acabar deses-
timant.
i llavors, com resolen el problema? 
En aquest punt és quan busquem una 
solució més senzilla, que tingui menys 
impacte i passi més desapercebuda, i 
passem al projecte actual que contem-
pla dos ascensors adjacents a l’inici de 
la passarel·la que ja salven un primer 
accés de set metres d’alçada i mantenen 
la connectivitat entre port i ciutat. Al fi-
nal, es tractava de compensar a la ciutat 
per aquest teòric increment de mercade-
ries per davant de la façana marítima. 
Amb aquesta idea redactem el pro-
jecte constructiu amb tots els impedi-
ments que hi ha. El primer és saber quin 
espai de les vies podem ocupar i quin 
no. El segon és saber com el fem com-
patible amb les obres de l’estació -per-
què coincideixen amb elles- considerant 
si hem de posar alguns pilars temporals 
o construir només els fixos, situació que 
salvem amb l’obra actual que contempla 
els pilars fixos.
Quines dificultats han existit du-
rant el procés de redacció i inici 
d’execució de l’obra? Amb quins 
elements no es contava o quins 
d’ells eren més preocupants?
Per evitar impactes visuals, hem de-
cidit que el color de la passarel·la sigui 
color pedra, que els materials siguin bas-
tants transparents —tipus de la passarel-
la de Vila-seca que hi ha davant de la 
rotonda de l’A7— i es fa l’encaix geo-
mètric per facilitar que quan vinguis de 
la platja puguis anar en direcció a la 
Baixada del Toro o direcció a l’estació 
sempre salvant les vies del tren.
Quan les obres van sortir a licitació, 
va coincidir que les obres de l’estació 
de trens ja estaven licitades, de manera 
que vam poder fer el pilar central defi-
nitiu i no el provisional. Amb tot, el pro-
blema va ser que si inicialment el pilar 
ens quedava just on hi ha l’andana, com 
les obres de l’estació l’han escurçat molt 
hem hagut de fer una millora sobre la 
inicial per tenir una figura de continuïtat 
d’andana que garantís a més la segu-
retat. 
La construcció es va plantejar de ma-
nera normal, contant amb els problemes 
que et pots trobar de micropilotatge o 
quan se te’n va la lletarada de formigó, 
i s’aixequen els pilars de formigó i es 
van fent els trams d’estructura metàl·lica, 
que han anat a càrrec de Oxigoded de 
Barcelona, sempre d’acord amb les 
obres de l’estació. Hem hagut d’anar 
compenetrats entres les dues actuacions 
per garantir els processos correctes però 
hem anat fent, sense preses ni pauses, 
per anar complint terminis i acabar 
l’estructura metàl·lica a finals d’any i 
rematar la resta —ascensors, baranes 
i il·luminació— al primer trimestre del 
2018. Ara tenim fet més del 50% de 
l’obra executada. Fa pocs dies que hem 
col·locat el tram central —ho hem fet de 
matinada per evitar al màxim les molès-
ties sobre el trànsit ferroviari a la catenà-
ria— i tot avança sobre les previsions. 
Heu calculat quantes persones po-
dran utilitzar aquesta passarel·la 
anualment? Heu fet previsions?  
No sabem quanta gent podrà uti-
litzar la passarel·la anualment. Sabem 
que l’accés a la platja d’ençà de la in-
auguració del pas soterrat de la Plaça 
dels Carros no ha augmentat. I estem 
pensant en posar un contapersones 
que ens permeti saber aquesta dada. 
El que si podem pensar és que aquesta 
estructura serà utilitzada. Òbviament, 
dóna moltes possibilitats, més que les 
que tenim ara. 
L’obra es divisa des de tot el passeig marítim Estructura dels dos ascensors que tindrà la passarel·la
Imatge recreada en 3D que mostra com quedarà finalment la passarel·la
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